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1 Avec ce troisième tome consacré aux rituels s’achève la somme de Michael Stausberg, qui
va  être  appelée  à  rester  pour  longtemps  le  répertoire  de  référence  des  études
zoroastriennes (pour les deux premiers tomes voir Abs. Ir. 25, c.r. n°221). Sous le titre de
« Rituels » est décrite la totalité des manifestations de la vie religieuse, toujours à partir
de  l’observation  contemporaine,  mais  avec  référence  aux  textes  anciens :  principes
ordonnant la vie rituelle, clergé, temples du feu, initiations et purifications (incluant les
pratiques  populaires :  horoscopes,  défense  contre  le  mauvais  œil,  etc.),  liturgies
sacerdotales,  pratiques  religieuses  féminines  (pour  lesquelles  l’A.  envisage  avec
scepticisme la thèse d’un « hochkultureller Hintergrund »), pratiques funéraires, fêtes. On
retrouve dans ce dernier volume les mêmes qualités de clarté et d’information que dans
les précédents. On trouve aussi la bibliographie de base et l’index des trois tomes, qu’on
aurait peut être pu souhaiter un peu plus étoffé et réparti entre noms de personnes et de
divinités, noms de lieux et notions.
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